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National education not only has not managed to increase the intelligence 
and skills of the students, but failed to establish integrity. Educational integrity to 
the present and even to kapapun remain viable and deserves to be cultivated, 
even still looked very urgent sustainability crises that swept the nation and state 
of Indonesia. Increasing levels of excellence and intellect of students have not 
keep pace with the level of emotional, spiritual and moral learners, both within 
the school and community. Imam Al-Ghozali is a controversial figure because of 
the ideas that came out. Some people praised al-Ghozali because he is a figure 
who made a large contribution in the defense of Islam, unite the ummah and 
save them from the prolonged conflicts between expert groups fiqh, tasawwuf 
experts and theologians, so al-Islam Ghozali given the title Hujjatul (defenders of 
religion Islam), Mujaddid (reformer). 
The problem in this study are, 1) What is the nature of understanding and 
education according to Imam Al-Ghozali? 2) What character education by Imam 
Muslim philosopher Al-Ghozali in building human integrity? 3) What about the 
integrity of the educational method based Imam Al-Ghozali thinking can be 
applied to the human person?. The purpose of this study is: 1) Knowing the 
thought or concept of Al-Ghozali relating to education; 2) Looking at the extent to 
which the concept of education according to Al-Ghozali can affect the integrity of 
the self; 3) to formulate the concept of education in line with the development of 
educational integrity. The method used in the discussion is descriptive-inferential, 
deductive and inductive. The data required in this study unearthed from the 
principal source of the reading, studying and studying in depth what is contained 
in the works of Al-Ghozali that has to do with education about the educational 
thinking in education integrated with integrity. 
The results of this study indicate that according to Imam Ghazali someone 
already understand about obey and worship to God, then that person has 
captured the meaning of science, science already has the key. approach to God is 
the goal of education. As for the aspects of education that can build human 
integrity according to Al-Ghazali is the educational aspect of faith, morals, 
nonsensical, social and physical. various educational methods berbaasis Imam Al-
Ghozali thinking can be applied to the human person is an exemplary method, 
stories, advice, habituation, legal and rewards. 
 














Pendidikan nasional bukan hanya belum berhasil meningkatkan 
kecerdasan dan ketrampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk 
integritas. Pendidikan integritas hingga saat ini dan bahkan sampai kapapun 
tetap layak dan patut untuk diusahakan, bahkan sangat mendesak memandang 
masih berkelanjutannya berbagai krisis yang melanda bangsa dan negara 
Indonesia. Keunggulan dan semakin tingginya tingkat intelektualitas peserta didik 
belum seiring sejalan dengan tingkatan emosi, spiritual dan moral peserta didik, 
baik dalam lingkup sekolah maupun masyarakat. Imam Al-Ghozali adalah tokoh 
yang kontroversial oleh karena pemikiran-pemikiran yang dilontarkannya. 
Sebagian orang memuji al-ghozali karena dia merupakan tokoh yang berjasa 
besar dalam membela Islam, mempersatukan ummat dan menyelamatkan 
mereka dari konflik-konflik yang berkepanjangan antara golongan ahli fiqh, ahli 
tasawwuf dan ahli kalam, sehingga al-ghozali diberi gelar Hujjatul Islam (pembela 
agama Islam), Mujaddid (pembaharu). 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1) Apa pengertian dan hakekat 
pendidikan menurut Imam Al-Ghozali? 2) Bagaimana pendidikan menurut tokoh 
filosof muslim Imam Al-Ghozali dalam  membangun integritas manusia? 
3)Bagaimana metode pendidikan integritas berbasis pemikiran Imam Al-Ghozali 
dapat diterapkan pada pribadi manusia?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) 
Mengetahui pemikiran atau konsep Al-Ghozali yang berhubungan dengan 
pendidikan; 2) Melihat sejauh mana konsep pendidikan menurut Al-Ghozali 
tersebut dapat mempengaruhi integritas diri; 3)Merumuskan konsep pendidikan 
yang selaras dengan perkembangan pendidikan integritas. Metode yang 
digunakan dalam pembahasan adalah metode deskriptif-inferensial,  deduktif 
dan induktif. Data yang diperlukan dalam studi ini digali dari sumber pokok 
dengan jalan membaca, mempelajari dan menelaah secara mendalam apa yang 
terkandung dalam karya-karya Al-Ghozali yang ada kaitannya dengan pendidikan 
tentang pemikiran pendidikan yang di integrasikan dengan pendidikan integritas. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Ghazali 
seseorang sudah memahami tentang ta’at dan ibadah kepada Allah, maka orang 
tersebut telah menangkap maknanya ilmu, sudah mempunyai kuncinya ilmu. 
pendekatan diri kepada Allah merupakan tujuan pendidikan. Adapun aspek-
aspek pendidikan yang dapat membangun integritas manusia menurut Al-Ghazali 
tersebut adalah aspek pendidikan keimanan, akhlak, akliah, sosial dan jasmaniah. 
macam-macam metode pendidikan berbaasis pemikiran Imam Al-Ghozali dapat 
diterapkan pada pribadi manusia adalah metode teladan, kisah-kisah, nasihat, 
pembiasaan, hukum dan ganjaran. 
 













رورش نم للهاب ذوعن و هرفغتسن و ونيعتسن و هدمنح لله دملحا ّنإ  ت ائيس نم و انسفنأ
نم انلامعأ   للها لاإ ولإ لا نأ دهشأ ول يداى لاف وللضي نم و ول لضم لاف للها دبه     
.دعبامأ .ولوسرو هدبعادممح نأ دهشأ و 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. 
Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi 
Muhammad shalallahu alihi was salam beserta keluarga dan para sahabatnya 
serta umatnya. 
Tesis yang berjudul “Konsep Pendidikan Menurut Imam Al Ghozali Serta 
Relevansinya terhadap Pendidikan Integritas di Indonesia”. Di dalamnya 
dijelaskan bahwa menurut Imam Ghazali seseorang sudah memahami tentang 
ta’at dan ibadah kepada Allah, maka orang tersebut telah menangkap maknanya 
ilmu, sudah mempunyai kuncinya ilmu. pendekatan diri kepada Allah merupakan 
tujuan pendidikan. Adapun aspek-aspek pendidikan yang dapat membangun 
integritas manusia menurut Al-Ghazali tersebut adalah aspek pendidikan 
keimanan, akhlak, akliah, sosial dan jasmaniah. macam-macam metode 
pendidikan berbaasis pemikiran Imam Al-Ghozali dapat diterapkan pada pribadi 
manusia adalah metode teladan, kisah-kisah, nasihat, pembiasaan, hukum dan 
ganjaran. 
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